







































̯ͦȶୌ໐͈૰დ͂ث౵ͅచ̳ͥ๟೑̈́Փظȷ̜́ͥȸχͼσΡȆΨϋΙȹȪThe Wild Bunch 
1969ȫ͞ȪCook 178ȫȄୌ໐͈೉೰ͬαΠ΢θ͈͒ͺις΃͈ٚව͈ιΗέ͹Ȝ̱͂ȄΐͿΦ
΍ͼΡഎ̈́ྍफ़̯̯ͣͦͥͅͼϋΟͻͺϋ̹̻ͬαΠ΢θ͈૽ྦྷ͂ਹ̵͇ࣣ̹ͩȸ઀̯̈́ݴ
૽ȹȪLittle Big Man 1970ȫ͞ȸΕσΐλȜȆήσȜȹȪSoldier Blue 1970ȫ͈̠̈́͢ȪCook
174ȫȄ࡞ͩ͊ਲြ͈ୌ໐͈ࠠ৽ఴ͞࿩௵ম̥ͣఱ̧̩֝౎̱̹̠̈́͢ै຦̦ഴા̳ͥȃ
ȁ̷ུ̭́ა͉́Ȅ୶ͅȶΣνȜȆΧς;ΛΡȷͬࡁ̱̹֨דْैز͈̱͌͂ͤ͂̀ྴͬݷ̬

































̧̯ͦ̀ Ȫ̹Benshoff and GrifÀn 253-54ȫȃ໤ࢊ͈ಎ૤̳͈͉ͬ̈́౳଻̜́ͤȄ͠ ̢̭͈ͅΐλ
ϋσ͉Ȅ౳଻̦࢖എႀ֖ͬ঑෻̳͈̦ͥഐ୨̜́ͥ͂૞̲̠ͣͦͥ̈́͢২ٛഎ࡛৘͈ࢹಃͬ੩


























































ΨȜΞϋΘȜȇζΛΉͼή̞̠͂ྴஜ͈̺̾͞ȃȪA fellow by the name of McCabe.ȫ
ΏȜΧϋȇ̠̱̓̀౶̽̀ͥȉȪHow do you know?ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇΐοȜȆΏοȜΠςȜΡ̦̤ͦͅޗ̢̩̹̀ͦȃȪJohn Shortreed told me.ȫ
ΏȜΧϋȇΐοȜ͉̠̱̓̀౶̽̀ͥȉȪHow does he know?ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇ౶ͣͭȃ̹͐ͭζΛΉͼή̥ͣ໳̞̹̺̠ͭͧȃȪI don’t know. I guess
McCabe told him.ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ΏȜΧϋȇഝ͈̤̮̳ͤ́ȃζΛΉͼή̯̳͇ͭ́ȉȪDrink on the house, Mr. McCabe?ȫ
૧ြ͈౳ȇ̠̜̦̠̓ͤ͂͜ȪThank you very much.ȫ
ΏȜΧϋȇഝͅව̧̧̹͉̽̀͂ͅȄྴஜ̦ζΛΉͼή̺͉͂࡞̥̹͇ͩ̈́̽ȃȪYou didn’t
say your name was McCabe when you came in here.ȫ






̻͡ȷζΛΉͼή͂ࡤ̹͊ͦ̀ȃఱ̱̹ບ฻͈̺̾͞ȃȪYes, sir, that’s McCabe, all right.
John McCabe. He used to be calledȨPudgyȩMcCabe. He’s got a big rep.ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇ̷ͭ̈́̾͞໳̞̹̭̦̞͂̈́̈́ȃ̈́ͭ́ȶఊ̻̽͡ȷ̺̈́ͭȉ̷͕ͦ̓ఊ̽
̞̠͉̀ͥ͢ͅࡉ̢̞̦̈́ȃȪI ain’t never heard of him. Why do they call him Pudgy? He
doesn’t look so fat.ȫ
ΏȜΧϋȇ౶̥ͥͭ͜ḁ̩͉̑͂̾͞ͅȄΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̻ͬࠢफ़̱̹౳̺̈́ͭȃȪHow
the hell would I know? Anyway, he’s the man that shot Bill Roundtree.ȫ



















































































͈͉ͥȄ̷̤̦̠̱ͦͧ͂ྵ̧̲̹̺͂Ȫyou think I’ll let some chippy tell me how to run a



























































ͺͼΘȩ̜̳͉̑ͦͬͥ͂͂̀͜ͅ೑̞͈͢ȃজ͈͉઀̯̞͈̥̱ͣȉȪIt just hurts so
much. I guess maybe I’m small?ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȪYou might even get to like it. You managed it with Bart, didn’t you?ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ͺͼΘȇ́͜ΨȜΠ͉͂Ȅ̱̞̫͉̞̥̥̹̥̈́ͩ̈́̽ͣͅȃজ͈݅ྩ̺̹̥̽ͣȃȪBut
with him I had to. It was my duty.ȫ
ηρȜȇ݅ྩ̥̲̥̹͈̈́ͭ̈́̽͢͝ȃ਽ฑయ͂૙মయͬ঑໡̠య̞̹̠ͩͤ̽̀̈́͢͜͞ͅ
͈͢ȃ̷̭̭͉́ͦ͜൳̲ȃ́͜ু໦ু૸͈̹͛ͅဒჍͬಡ̠͛ͥ̈́ͥ͢͜ͅȃ̷̠̳ͦ͊Ȅ
౗̥ͅة̥ͬ୏̠ຈါ̩̈́̈́ͥ͜ȃȪIt wasn’t your duty. You did it to pay for your bed and
board. And you do this to pay for your bed and board, too. You get to keep a little extra




























































































̧̱̠̱̹͂̀͢ȪI ain’t never tried to do nothing but put a smile on your face.ȫȃȪಎၞȫ
̹͐ͭࣽ́͘Ḙ͕̏ͦ̓౗̥͂૶ྟ̹̭̥̹̈́̽͂̈́̈́̽ͅȪI guess I ain’t never been this
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